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ナショナル ビルトイン
IHクッキンタヒー ター
3口・ロースター付タイプ ハ・t
KZ-321A l'面・・F・司1
帥制副295，000円 (刷工" 制)け i 
タ '_ 7イフ町 .<む ぺ S事 LL-一一一一.lJ
平成B'手3月末までにt:JL-トイ〆JHクγキノグヒ ターー を
お買い上げの7引二、鍋セyト(片手鍋・"'.鵠)プレゼント中
終しい資料のこ!II求ほ 〒555大阪市西淀川区銀里3-6-3
松下電l1li産3車線式会な電化調理g築節システム宮実田
TEL.06-472-6135 
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新しい乾太くんは、車E爆時聞をぐっと緩めて
4kg約40分の実力でtしかもファジィ制御で‘
衣頚の量や貿.湿り具合を見分けて.ガスの
鑓焼置や鰭間色きめ細かく自動股定.速いの
に.衣頚にはやさしい。雨でも.夜でも.朝でも、
忙しくても白震かなかったら.ftかしましょう。
、
つ
。
爾でも唄って、スピード乾燥。
fZJ:z:?思?おお符捨戸/
叫分の'.111¥多めの衣頬札刊、り聡 賞す可苦>，
録健かせ訟かった勺・，b刊しましょう"IVV
靭でも唄って.スピード乾燥。
あわた止しい朝傘のに今回色週働槍 r~ 
i15iifi251イイ
忙しくても唄って:スヒー ド乾燥。
二れか句お出後け、洗濯物，.干したま 作軍抗必、
まお天気U、ときどきあっきり裏切る タ棺壇t:1!..'Y，
L.，舵太〈んなh お出後げ前でも後τ 711/ "'''¥ 
も、j;実気を気にぜずか勺〈勺と後録。 I 、六
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕$告白持ちの臭繊lir;o:/:'tt';:先 、り.
漕aする二とも。ニんどの舵太〈んは、パ f¥論判
スタイムの聞に~舵梅線，.火力も笹C' ¥、罰金そ?、〆/
舵太〈んは松司効果色目先と問じで1". ¥、九可'":>.:
コ
一ガス衣類乾燥犠<MA~I)-S)
婚頭小売価緒.jωo用(視・ヱ・質調}
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松下電器産業株式会社
司O::J'C.t;1'. 園 周 -:. '-r.-色ふゅーの、 ~-!!V-止 4・ðW~1ニ網 T .æ..:.1・
g，"O'"" ，w T困w，門間~'".， K・I・7畑町田山H・M岡山川
手起事要望室主5守百二lJ，.7j.";コ[=J-oo:;b"J管室哲ラレ「己主!~ ~ _~ -I'14J.fす斗4ZbAjJ32τ"'p勺示Ir-Ct'~， tr下'c.-.I~ !三丘1..J 1 ':l.Lιr 1 r.1.Lt ジ U .i，;.i j .i ji手31司令ド it方?ド三五三!三工~nで~立~弄言亨零毒
新/畳/場
(4 ) 〈泣く~白〉
戦後50年の物語?????????? ???
- 1995年 8月 30日コ定.:a. -'1主-!;t: (第3種郵便物認可)
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(上右}東京都慰鍵堂にお重量りをする疎
開孤児・中島さん (上左)定年退職を
前に、最後の授業で子どもたちに学童疎
開の話をする体験者 ・森谷先生。 (下)
学童疎開列車
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⑦ 
.テレテヨイスとテレ/3ーステレつイス l 団総二との割引 l テレ勺イヌワイト 慣鎗白"の割引}を霊慢しての二製的uて ~ J tt A.
. l! ~慢の樋坊に4 勺てIJ '"マ ヒスをニ ・ '1周てき '.い‘ 含f)'.h'J I T ・Z~ーヒスモ二 " J 周いたた〈喝含"割引針演 を1/- !・と T
るため 晶枯の叫金明信~LPモ記II~~ ていた f'~ l す . ，. 周目ニ ' 11有の過寓町南外通話 l'金テレテョイスをニ h爾に弘、弘、
.. 含''''何%通路れ会 l ~tへてあ褐に3句弘1)-.，1喝含τb定nl・過UJ.σ)JutJtこIJ翌月以婦への揚り怨し"いf:しa守人
. 勺 ヒスプラ〆。あ岨'"こらつ，:~9守j\ ldl !l:聖司事のわ自加し注 n、あった .. 含(.1 .-1:.由割引針表瑚間n ・3とさぜていたた ~lす .'広
ザーヒスについて"し(，J，NTTへわ限、含打ゼ<rニeい 写本広倉て震う'柄外J!iUI司会JとIJ'南外明タイヤル通路料金Pにとです
たとえば、市外局番・東京03を選ぶと、
03地域への通話がすべて割引になります。
.お遭Uになった5市外島ーへの市外通量のご利用が. 1.3却円を掴える唱音に通常の通歯科よ 'J~ トク。
曹草画幅じは靖貴担U吉正れτおりません。
TTの市外局番選択割引サービス
ラυチョイス
選んだ市外局番への通話が一日中割引
しかも、市外局番は最大5つまで選べます。
.お咽びlこ伝った2市外島書への市外通話由主和l周1>'.1.000円を担える唱音に通常の過酷科よリおトク
市外通信料金が畳大15%割引
定額料は月々100円と200円の2プランからお選びいただけます
NTT い
.，.. 
4L 、
直盃0120・493019受付時間午前9時 ~午後5時{土 噌 日噌 ・祝日告障り市外通話のおトクな方法、聞いてください。附置u
